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ARDI ALVIANTO PRIHANDOYO. E0010045, 2014. PERLINDUNGAN 
HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN DAN PELAKU 
TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL DALAM SISTEM HUKUM 
PIDANA INDONESIA.  Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap 
anak yang menjadi korban maupun anak sebagai pelaku tindak pidana kejahatan 
seksual, serta untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana yang 
termasuk kejahatan seksual berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia. Hal ini 
dilatarbelakangi oleh meningkatnya fenomena kasus kejahatan seksual anak di 
Indonesia dan pentingnya memberikan perlindungan kepada anak. 
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan 
sifat preskriptif dan terapan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip 
hukum, maupun doktrin-doktrin hukum terkait isu hukum mengenai perlindungan 
hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana maupun anak sebagai 
pelaku tindak pidana. Pendekatan yang digunakan oleh penulis untuk menelaah 
isu hukum ini adalah pendekatan Perundang-Undangan dan dengan cara studi 
kasus. Adapun untuk memecahkan isu hukum digunakan jenis bahan hukum 
primer dan bahan hukum sekunder sebagai bahan pengkajian dengan teknik 
pengumpulan bahan hukum studi dokumen atau bahan pustaka baik dari media 
cetak maupun elektronik, selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis dengan 
teknik analisis  deduktif. 
 Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa tindak pidana yang 
termasuk kejahatan seksual yang dapat terjadi terhadap anak adalah perkosaan, 
pencabulan, dan eksploitasi seksual. Indonesia sudah memiliki dasar hukum untuk 
memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang 
dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, 
namun Undang-Undang tentang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi 
dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif 
memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. 
Sehingga pada 2012 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mulai berlaku sejak 31 Juli 2014. 
Undang-Undang baru ini bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-
benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan 
dengan hukum dengan mewujudkan keadilan restoratif.  
 
 










ARDI ALVIANTO PRIHANDOYO. E0010045, 2014. LEGAL PROTECTION 
FOR CHILD AS VICTIMS AND CHILD AS CRIMINALS OF SEXUAL 
OFFENSE IN INDONESIAN CRIMINAL LAW SYSTEM. Faculty of Law, 
University of Sebelas Maret Surakarta. 
 
 The purpose of this research is to find out the legal protection for child as 
victims and child as criminals of sexual offense, it's also explain about the forms 
of criminal offenses which it known as the part of sexual abuse based on 
Indonesian Criminal Law System. An increasing phenomenon of sexual crime 
actions against children in Indonesia and the importance of providing protection 
for children is background of this legal research. 
 This research uses a normative method with the prescriptive 
characteristics applied to find the rule of law, the principles of law, and the 
doctrines of law related with legal issues about the legal protection for child as 
victims and child as criminals. Using regulatory approach and case study to 
examine the legal issues are the approach used by the authors. To solve the legal 
issues the authors used primary and secondary legal materials as a material 
assessment by studying collection of legal materials documents or a library 
materials from printed or from electronic media, then those legal materials were 
analyzed using deductive analysis techniques. 
 The result of the research concluded that the forms of criminal offenses 
which it known as the part of sexual abuse against children are rape, molestation, 
and sexual exploitation. Indonesia already had a legal foundation to provide 
protection for children in conflict with the law as existed in the Law Number 23 of 
2002 on Child Protection and Law Number 3 of 1997 on Juvenile Justice, but the 
Law on these Juvenile Justice considered not to be suitable again with law society 
and not comprehensively provide special protection for children in conflict with 
the law. Therefore in 2012 Indonesian Goverment announced Law Number 11 of 
2012 on Juvenile Justice System and will be valid at 31 July 2014. The purpose of 
this new Law is to bring into reality a justice system which it can giving the best 
interest for children and guarantee the real protection for children in conflict with 
the law by applying Restorative Justice System. 
 












“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari 
segala urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan 
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”.  
(QS. Al Insyirah: 5-8) 
 
“Success is always Accompanied with failure, nothing is impossible and anything 
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